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Tamandua tetradactyla es un predador especialista que se alimenta casi exclusivamente
de termitas y hormigas. Comprender la causalidad de los comportamientos alimentarios
de un animal puede permitir abordar diversos aspectos de su biología. La teoría de dieta
óptima permite explicar la presa de un predador, basándose en una serie de factores sien-
do algunos de ellos: la abundancia de la presa, su valor nutricional y su digestibilidad.
En el presente estudio se evaluaron, bajo condiciones controladas, los comportamientos
de T. tetradactyla ante la presencia de hormigas y termitas. Se estudiaron 7 ejempla-
res adultos alojados individualmente que se encontraban en el Zoológico de Córdoba,
Argentina. Los mismos fueron expuestos, en una sala acondicionada, a comederos con
termitas y hormigas en dos evaluaciones comportamentales, en la primera la proporción
de insectos fue 1:1 y en la segunda 1:3 a favor de las hormigas. Las actividades fueron
filmadas y analizadas. La frecuencia respiratoria fue monitoreada durante las evaluacio-
nes. Paralelamente, mediante métodos recomendados por la AOAC (1999), se determinó
el valor nutricional y digestibilidad proteica in vitro de los insectos. En las evaluaciones
comportamentales se detectó que los animales estuvieron más tiempo con las termitas
y consumieron mayor cantidad de éstas, aun cuando varió la abundancia relativa de los
insectos. Por su parte, las pruebas bioquímicas indicaron que las hormigas presentaron
mayor contenido de proteínas, lípidos y aporte energético que las termitas, las cuales pre-
sentaron porcentajes mayores de carbohidratos y digestibilidad proteica in vitro. Bajo
las condiciones planteadas se observó, en términos de consumo, una aparente selectividad
de presa (termitas) por parte de los ejemplares de T. tetradactyla. La relación entre el
consumo, el valor nutricional y la digestibilidad proteica in vitro podría indicar que los
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